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施無畏寺蔵本下巻では 20例が用いられていた。それらのうち 3例がカナ書き，残り 17例はすべ
て「恒」字を用いて表されていた(その区別に規則性は見出されない)。用例の一部は以下の如し。
(1)告ケ知ラシメ給フ事ツネニアリ(下巻 16オ)


































































一方，施無畏寺蔵本上巻では 19例が用いられていたが，それらは 7例がカナ書き，残り 12例は
漢字書きで表されていた(その区別に規則性は見出されない)。その点では下巻とも差異はないが，
しかし上巻に用いられる漢字は，10例が「只」字であり，「恒」字は 1例のみであって(他に「直」




































































































































この語は下巻に 16例(上巻 2例)が用いられ，そのうち 13例は下巻後半に集中して見出された。
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